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the Europa Tranq)ort plcticatians trresent a sr.ilcetantiaf part of tlre statistical
infonnation on the internatiqlal  intra-€qrmurrity transprort of goods ollected
urder the "l,tarket Obeenratisr S1rstal". In t}te interest of speeding ry
dies€lrdnaticr of the "l€rket DerrelErrents" relprts, they are pLesented in a
stanlard lay oul. rne ie6ult6 Eb6 frLinly-in talurar arn-grapric form ard ttre
repont is eritten tri-lingnnlly. A general asaeasrrEnt has been irclded in the
firet part of ttre re;nrt, outlining ttre rain trerds in the period nrder revie$r.
ltds apprcadr should enaure that the relpft, will  be nore quickly available to an
ovenrtplming majority of &nnwrity readers. Itaffic  rdth SPAIN ard PORIUGAL iE
rp* irntrded. TilE series have been adapt€d frcnr tlJR-IO Gliln-fZ 6ffiffi  fran
first  quarter I9[t3. ltre Arnual Rgpgr! will  oqrtinue to be pulclished givrrg an in
depth ccl ,nrentary ar Aerzeiifrn&rG-cr- infana transtrnrt. hhife the forecasts will  be
csrtained as before in the publication "Arnfysle-ald fgrqqlstsl.
Iee pulclicatlqe E-qfgpq-lr-qpgpgq! pr6sentent urn prtie  substanLielle des
inrornstians sta@ies  dans re cadie de' l'osenratiqr des !,brctr6s
du transpont interna'tisnt jntraccnmwautaire  de nnrchardises. Af,in d'ar6liorer
la distribution de l'infionnation aartenue dans les raptrnnts trinestriels
"E\rolutiqrs du Maqcb6i, ceux-ci scrt r6dig6s efunultan&rent en trois langures
(Fng-f.A6r-rfafi€i6r-allsnand)  ce qur rerd l' j.nfornratiqr directenent accessible &
une grarde najonit6 de lecter:rs de la Aqnmnaut6. La prenribre parcie du raptrnrt
cqlqDrte un r6sun6 qtri soufigrne les faits saiUants des a/olueiars du transprt
internatiqraf pendant la lSriode csreid6r6e. Les d6tails des r6sultats
statistiqr.res sdrt pr6sent6s soua fonr€ de tablear.rx slnth6tiques et graphiques.
Les statj.stiques de transpont, incluant I'ESPAGIE et le rcRflreAL ctt 6t6
pulcti6es i partir du rag4nrt trinestriel no 21 q'.ri analysait les r&ultats du
panier t-rineetre de 1986. Les eGries statistiques art ainsi 6t6 revues et
Etendtes I grn-fZ i prtir  du ler trinestre 1983.
In der Reihe Tr wird ein rresentLicher Tteil der mit denr
statistlschen hten liber den grenzi,ber-
schreiterden Gtiterverketrr innertlalb der Ceneinsdnft verbffentlicht. Die
Arfinadn-ng der llarktentwiclclungsberichte rvurde in versctdedener Hinsicht
rrerbessert, damit die Beridrte echneller ersctrcinen k6nnen. Anstelle der
bisterigen ltnmentare zu Etatistischen Einzelergebrrissen  wird nurnehr in den
ersten lteil eine allgeme;i.ne Beurteilurq  der wichtigeten Trends im
Berictrtszeitraum  aufgencnren. Die Ergebrri.sse sel,bst rerden tloenriegerd in Elcrm
von Tabellen und Schaulcildern dargestellt urd in drei. Spradren erl8utert. Diese
I@rzeptiar soll daftlr &rgen, da8 die tlcenriegerde !,lehrheit der E-Leser den
Berictrt v€rverten kann. Der ".Jahresberidrt" rrird reiterhin mit ausfilhrlidnn
IGnnentaren zur Dntrrickh.rrg a6s-gflrfiefr\FrrFehrs verbffentJicht, ryfihrend die
Verbffentlidnrrq  "Analls€n_unl_Prggrpaen"  nadr wie trron kogrrnsen entltHLt.
Verl<etrrsstatistiken, die Srmrien urd PontWal einschlieB€n,  h,urden vctn
Auartafberictrt \Ir. 2l an unrrden die ZeitreilEn ab
dern I.  Auartal 1983 vqr E[.rR-lO auf EUR-12 wgestellt.FI
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HIGNERAL ASSESSCfrITI
ffis  refer to the fot.rttr qgrarter of I9S (A4/6', ard qn-
priecrs to ttn &/85 rrrless otlrenrise stat€d.
A decisian ras taken to Btop finarEiar sqgDrt, of the narket on-
&iticns en4luiry. bngequentfy t}is  retrDrt aattains rp infonnaticrr
ct thie sulcject,. lbrevetr, the rmrket qditlqrs  surve1f wiU be
taken ry qain in tte seqtt quarterly rryrt  of 19S/.
3 lHes
lbtal interna'timaf irrtraEtFl2 tauragre try the three nodes ms
virtually wnharqed (+ l.O t),  a queqr.utce of tte very senere
drqp in rall  traffic  (- 21.2 8). Cr the dtnr hard transpont by
rod ant inlant mt€rmys both irrreas€d by 4.I t  ard 6.7 S
reslnctinely.
kelituimry figtres for the r,*ple of 195 irdioate a total grouttr
of crly I.7 t.
Ihe grurth of red tnaffic ras 4 t qttirrui.rg tle steady grcidth
tfrrictr haE been rorded over the last trro leare.
ltre effects of dtesial of Spain ard hrtugaf to ttre Gnnrnity
sttinued to prdrre qrsiderable changes of tte traffic to and
fmn ttese tuc q.rrtries. Fbr Spain ttere raa an increase of 41 $
inunrds ard 3 * outhards r*rile fu  ffirryaf  irrmrds traffic
irseased by I t ard qr&arde traffic  bry f5 t  (see Table 2.1.). Aa
far as the dtnr  !,lerber States rrere aornerned the nost significar,t
irnrease in ortrnrds traffic  (+ I  t)  r,ne actrierred bV The lbtter-
larda, Befgim/Iurenburg, the hit€d nngdan arrl Geee. ltrere uag
little  &ange in inruards traffic:  crl.y hrnark (+ 7 t),  Itance arxl
The t$tlErlards (+ 5 3) beirg abcnre the EUR-12 average.
Ilt:ad traffic  increased bry 5 t  (taOte 2.2.1 during 1$6.
Rod
aInfand ttbtenafrs
In view of the nrany flrrtatisrs  in the past. 4 lteara, tjte 6.7 I
irnrease in the g/ffi  should be t-reat€d urith ecre caut'iqr (see
Ihble 1.1.).
ltre prirrcipal ctrangee relate to traffic  leaving Genrany (+ 23 |;)
ard arrivirry in ftp }btherlards (+ 19 t)  (naote 3.1.).
Rail
t{ittr a decrease of 21 I rail  had the upnst quarterly result sirce
ttre AB/82. The crly States wittr trreitive results nere Greece (trith
an irnrease inrmrds of 17.6 t  ard an increase ouBuards of 3O t),
the hit€d Kirqdcn ard f,bnnark wittr decreases inhnrds but increnses
of 30 I ard 13 t  respectively outtnrds. Fbr FYarne the S.N.C.F.




ql:ring ttre first  qparter of L987, tstal txaffic rcse 3 8. Theret tms
a nar)<ed increase in prt  traffic  (+ I t).
EiserF$
efttnrgh the nurber of units distrntclred durrrg the fu.urth quart€r
of 1986 rce Il  t as ocrgnred with Q4/85, it  relxeeents a gmll,er
grurth than that cbsenred earlier in 1986. Orerall traffic  Arev by
f9 t in 1986.S'TDrIHESE U' RAPrcFf,
Les crcnrnentaires ;nntent sur le qratrieme tr!rcstre de 1986 (04/86)
et les curgnratscrs  sant faites par ratr{rcrt e &/95, sauf i-rdi-
catiqr srtraire.
A noter qu'il avait 6t6 a6ciA6 de ne plus financer I'erqu€te de
conjrxnture. El odrs6quence, ce raplnrt ne ogrtient trns d'inbr-
rntiars & ce sujet. Cependant, l'errqu3te de orjorcture sera A
rDu\reau re;rise dans le sesd ral{Drt, trineetJiel de 1987.
3 rcdes
Le tonnaqe internatioaf EIJR-l2 tranetrnrt6 par les trcis npdes est
rest6 pratiquefiEnt te n€me (+ 1.0 t).  Ceci eet la ccre6quence d'une
ctrute sensible des transSnrts par rail  (- 2L.2 *1. hr  qrtre,  les
transponts par route et 1nr rloies navigables slt  augnrent6 de 4.1 t
et 6.7 t  respectivenent.
I"es ctriffres gxurisoires  du total dee transprts r6al,is6s err lS6,
nnr<perit rne faible croissarE-e (+ I.7 t).
Le trafic rqrtier, en augwrtatiqr de 4 t,  trpursuit sa croigsarrce
r6gulfgre enregiaqr,6e au oo'rrs des deuc derniAree arur&s.
Ir'adh6sion de I'Bpagne et du hrtugal aur Grmrmaut6e a errtraln6
des augrentaticrs cals€qrJentes du trafic de et rrers ces deut(
ElEats. bLrr l'Es6Egne, cr enrqistre t.r€ augrnntation de 41 3 du
trafic a l'entr6e et. de 3 t du trafic i  ta Eontie. bur Ie br-
tr.rgalr les entr&s augnnntent de 8 t et lee Borties &  15 I  (cf.
tableau 2.1.). fh ce gi  urcerne les autrres Etats nrenbres, la
crcissarce la plus sigrificative du trafic I la eortie (+ g t)  eet
atteinte lnr les Fays-Basr la Belgique/trrxentourg, Ie byar.ne-ttrni
et la eace. A 1'entr6e, dr n'enregistse trna de npdifioatiqrs
lrportantesi aeuls le hnenark (+ 7 t),  Ia France et Les h1rc-Bas
(+ 5 8) se situent au-dessus de la rrpyerure EtR-12.
Sur lrensenble de 1'ann6e 1986, le trafic par rqrte a augnerrt6 de
5 t  (cf . tableau 2.2.r,Rai1
Voies navigables
Vu lee divergee fluctrntiqrs enregistr€es durant les quatre
derni&res arm6es, qr doit interSr6ter l'augrrentaticr de 6.7 $ au
g/6  avec Lale certaile prrderse (cf . tableau 1.1.).
Lee clrangernents les plus lrportants oonc€rnent le trafic A la
sortie de l'Allenagrre (+ 23 t) et, I l'entr&, trDur lee Fays-Bas
(+ I8 3) (cf. tableau 3.1.).
Avec r.ne dirninutiqr de 21 t, le rall a enregistr6 te plus rauva:is
triregtre depris Q3/82. Les seuls rEsultats psltifs  oocernent Ia
eAae (augrrentatiqr  de 17,6 3 a I'entr6e et, de 30 t a la sortie),
le ro1pure-uri et le Enanrark, d6ficitaires  A I'entr6e, lmis en
augrentaticr de 30 t,  reapecLivanent. 13 3, i  ta sorbie. hur Ia
Rrarne, Ia grEve qui a affect6 la S.N.C.F. n'est IEs sans lreact
sur la djrninu-tiqr (- gZ t) du trafic.
Tranqprts aqrbinEs
lretlc_qgqlenegrl{
hrdant Ie prenrier trinestre L987, le trafic total a ar.rgncnt6 de
3 t,  Alr niveau du trafic portuaire, le r6sultat est partiorfiAr+
rent senaible (+ I t).
gerryPlage
Bien qr* le rrcrbne d'rnit66 exp6di6es pergant e/$  oit  en hausse
de l.L t par raplnrt au Q4/85, s€tte augrrnrrtatiar est plus faibte
que celle sretat6e d6but 1986.
Le traf,ic tstal a augmant6 de 19 t en 1986.
l0AISA}S'ANFNSSU}F DES BERTCHTS
Dle Barenkwlgen bezieh€n sich auf das vierte Snrta.t 1986, tard die
tlergleidre uerden - falls nlchts arderes gesagt v,:ird - nit  e4/85
Ee?€gen.
Dieser Berictrt entlAlt keire Angaben tber die l6rjurktur, da bF
sctrloss€n trprden mr, dieee thterstntrung nicht nratrr zu finarF
zieren. Die tbnjrrrl*urtnrtererrctnrg eoll Jedoctr in denr ztreiten vj.ep
teljHhrfichen Bericht des alahres 1987 rrieder aufgerunren nrerden.
Drei Verkehrstr5ger
ba gesante Aufl<cnmen im grenztberschreit€rd€n Verketrr aller drei
Verlcehrstrliger iat trxaktisctr das gleidre geblieben (+ lro t),  was
durch einen erheblichen Rtbl<garg des Schienenverkelrrs (- 21,2 3)
bedirgt iet.  hgegen ainl StrasserF urd Binrnnverlrtrer r.un 4rI t
btrrr. 617 t  argestiegen.
Die provisoniechen  Zatrlen ff,lr den Ccsantverkelrr  des ilatrres 1986
zeigen eine sctrvnctre Zualme (+ lr7 t).
Strasserrrerkehr
Er  Srtrassernterketrr fitrrt sein in den beiden vergarryenen Jatrren
verzeichretes  stetiges WadlstLm mit 4 t  Zunahne ypiter fort.
Er Beitritt Sahiens r.nd brtugal.s znr Geneinschaft.  hatte eine
danenteprecherde Zunalrne des tlerkehrs aus urd zu diesen arei Lh'n-
dern zur Fblge. hn Verketr nactt Slanien nahn un 4l t, ds Verkehr
aus Spanien teraus un 3 t  ZU. Irr hrtugal gab es eine Zunature vsr
I I  fun eirryeterden Verkehr urd vcr L5 t  fun auagetrenden Verlcetrr
(siehe Tabelle z.L.r. In den tlbrigen lfitgliedstaaten erreidrten lrcr
allem die t{iederlarde, Belgien/Irr:re$burgr das Veneinigte Kfrigreich
urd eiechenlard dns gr66ste Wadrstun irn ausgetrenden \r€rketrr. Bejrn
eingetenden Verkehr gab es keine nerurensvisrten Inderwgeni nur
DHnarark, Frarikreidr urd die Niederlarde (+ 5 t)  lagen tiber dern
Dr&schnitt HrR-12.
Insgesant. gesetren i.st der Strassenverkehr un 5 t arqestiqen (sietre
Ibbelle 2.2.).
IIBinnensdiffs\rerkehf
In Anlcetractrt der erhebtichen gtnmr*urryen rr€hrend der letzten v:[er
ilalrre musa nan die Ert6hung rrwr 6,7 t  im A4/6 mit einer garisser
\fcneicht ar.rslegen (aietre Ibbelle 1.1.).
Die bedeutcrrlsten lrderrlrgen betrafen den \tsrketrr aus Eutschlant
ti  Z,g t)  rarX rnctr den Nieier}arden (+ fB t)  (sielre Ibbelle 3.1.).
giser_rbahnr erkettr
trtit einenr Rtblaqarry von 21 t verzeictnrete die Sctriene ihr schlech-
testes emrtal-seit gg/gZ. Die einzigen psitiven Ergebniese b1
trafen Griech€nlard (+ L7,6 t  inr eirgetrerrtei Verketrr urd + 30 t  itn
ausgetrerden Wrkelr1.), dae rvbreinigte l(Inigreidr urd fEnermrk, bei
ttttti:.a.rCig* Eirgangsverlcetr,  Anstieg des Ausgargwerx{51  ttto ry t
urd f3 t.  IIn faff ftanXreictrs war der Streik bei der S.N.C.F' nicttt




un 3 8, der Seetrafernrcrkehr sogar un I t  an.
gqksgclYgrl+-
tftnn arrtr die Anzatrl vq1:6ardter Ehheit€n Hfihrellt */8  un It' t  im
Vergfeich aa &/85 anetieg, so ist diese Analne doctt sdthfidter als
der zu Anfarg 1986 verrcictrnete  Anatieg.




traffic activity in ttte
fotrrth quarter of 1986
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Verketrrsanteile g  ffi/85
+ I.4 - 3.6 + 2.L
(1)
Tlct€"l intc,natigtat
intra g.JR-12 traffic of




Because of the sttutg
seasonality of traffic
its evol-utisr is rsti-
tored by cunparirry the
results of a quarter
wittr ttre sare quarter
of ttre ;rreviotrs year.
lL s'agit du tannage total  Ccsattter innergeneinsdnf-t-
en l4io tsmes,du trafic  lidrer ElJR-l2-Gltttenrcrkehr
intematioal intracqrmrr in ltio t  ctnre die VenlcetrE-
nautaire de rrarctnrdises beziehlrqen B-L urd L8.
EltlR-l2, A I'exc'e;rcion  des
relatists B-L eL I.rB.
\/l.r I'iJneortanc€  des varia- Wegen der starken Saiesr'
tians saisonni&resrl'clxer- aherryigkeit des lrerkehrs
vatisr de I'6rrolutiqr du  uerden bei der Beobadfirng
trafic se fait  en ccnrpararrt der Verketrrsentwiclctumg die
les r6suttats d'un trinres- Onrcalergebniese jeueils
tre i  ceur< du trinrestre  mit dern entsprechenden
corres;nrdant  de l'annfu  Quartal des Vorjahres
l3
trx6c6de'nte. verglichen.Flgure 1.1
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Grophic representotion of the
evolution of EUR-12 qrtorterly
tonnoges by mode of ':ronsport.
Repr6sentotion  grophirlue de
l'6volution des tonnoges EUR-12
trimestriels por mode de
tronsport.
Grophische Dors+.ellung der Ent-
Verkehrszweig  en.
-  wicklung des vierteljohrlichen






Q5 :  Ql of the followin<; yeor
Q5 :  Q1 de l'snn5e suivonte







of growth rote by mode
Tableau 1.2




Verkehrs entwicklun  g n och
Verkehrszweigen  (%)
G-rqp_hique  1.2
Reprt!s entotio n grophiqu  e
des toux de croissonce
por mode
Schaubild  1.2
Grophische Dorstellun  g















4.94 3.95 7.61 3,12 4.13
4.40 -J.95 -8.32 -9.17 -21.20








86/85SMICN - CINPITRE - TEIL 2
International Intra-HJR t2 road gcliyip
lbble 2.I s . tonnages rprzed - 04 86 -  i.tr thousard tonnes =  56 03I
.errcIutiqrc486/c485 -in8  =  +4.1t
. Belgir.un ard Lu:renbor.rrg are oqrbined as several statistiaal data
crcne frcm foreign trade solrrces. Ttrat excludes frcrr the t:ble
the tonnages rsved bettreen B-L.
. \f = rpt, available
lstiyile_€ lrnnqpr! gal lqftg : Eeflc-r4t9rlqalrgnar-lntra-qlR+?
Tableau 2.L z . toruurqes transportEs - Q4 86 - en nilliers  de tonnes =  56 031
: ff}l*f"f#Ktr o't 6;3,3*." puisqu'*" *i-. 
* n'l*
suUitantielle  des donn6es statistiques  prcrr5.ennent  de sources du
Gmerce Drt6rieur. Ceci enclut des r6sultats les topages
transpnt6s entre B et L.
. N=rsrdispqtible
lgQpltlggng -irn-$e$p9ryaq9i.!eq{9 *:q{egYg'Eq5-- -$ln:r?
TabeIIe 2.L z . bef<Srderte  ditermenge - Q4 86 - in 100o t'  =  56 031
. Ertwiclctuq Oa 86/04 85  - in t.  =  + 4'1t
. Belgien una fu:remtourg rrerden zusannEngefa8t, da der 9r6Bte lleit
der statistisctren bt€n aus Au8enlrarrlelsquellen  st-arnrt. hher
ist der Verketrr arriscten B urd L in der Tabelle nicht errthalten.



































































































































































































































































































































































l8Tab' 2'2 t P91 intsrntisrar uJR-12 tcrnage 6roruLiofr in t, \r direction. 19g6.
Etolutisr totale, €'' t,  du tc'nge internatiear EUR-I2 pr directicn. 1986.


























































l92.L  Cost lrdic€g-Road  L.I.87
2.1.1 9ggquge_
Cost iJdices suriveys are oo|.duc'ted in seven ocuntries s
D, F, NL, B/L, UK, DK. the Gernran, Drtch ard Belgian/Ia:rerfr'curg suntey,s
have given a breakdoun of the oet  factors b1r geograpuical relatist. The
irdices relate to ttre internatiqlal transtrnrt of goods by ncad betreen
!{enber States.
2.L.2 M*lgqgrgsl
Indices for frrel are shcr,{n seSnrate}y as allomnce ig rrade for the
differernes in coet of fr.rel estirnted to be boqht in eactt ltelrber
,  State. llhe irrlices for the ottrer cost factonE are baEed dI the oosts in
tlre cotntry of the hauliers.
2.L  Indices de dt-noute I.1.87
2.1.1 !gfq+qe_
Les e6qu6tea sur les irdics  de oofit sstt effeciu6es  dans e,ept trn1e:
D, F, 1g,, np, IJK et. DK. Les engu3tes cercernant D, NL et E{L p6eentsrt
une vrentitatiqr deg facteurs de-o0t ;nr relaticr g6ogtrephigue. Ies
irdices trnntent sur le trafic internatiqral intrasnnurnuta'ire de nap
dtardises par rotrte.
2.L.2 leltgqgrgie-
Les irdices du carbr.rrant scrt pr6sent6e sftnr€nnnt lnur laj.sser appa-.
raltre les dlfferernes de @irL du carbnrant entre Etats nstibres. Les
irdices des autres fasbeurs de rcfits sslt fad6s sur ]-ee qfits cbserrrEs
dans le pays des translnrtetrrs.
2.L  tbetenindizes  ftir den Stra3enverkehr 1.1.87
2.L.L Erlqerglg*et+{
Koetenirxxexerheburqen rcrden in sieben LHrdern durdqefUhrl::
D, F, NL, B/L, UI$ DK. Bei den tr@ungen in D, NL urd B/L rcrden die
Ibstenfalctoren rnctr geogral*risdpn \brketrrsbezietrmgen au&pseftltlEselt.
Die Indizes gelten ftir den Gtlterkraftverketrr  arrlsctrcn den
Mitgliedstaaten.
2.L.2  Efrteburqgverfahren
Die lcaftstoffl<mtenirdizes  rrerden gesordert aufgefttut, un die
unterschiedfichen lGafitetoffl€st€n  bei dem davqr ausgegarq(n rri-rd, da8
itun die t&rketrrsunternehnen  im eigenen Iancl kaufen, sichttxrr zu nadlerr.
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252.2  Price Surrreys-Roqd 04 86
2.2,L  @verage
Price sunre)ts are being carried o.rt in Genmnyr Ftance, Italy, the
!€ttrerlarrts, Belgiun/trr:renbdurg  ard @eeoe. The irdices relate to ttp
internati.qnl transtrnnt of gods by road betueen Merber Stat-es,'
2.2.2 gqlgdglggl
Itre base Boint fon ttre pric€ irdices results hae been dsen ar; the thi-rd
quarter ol 1983, ufdch rms t]€ firEt quarter available fon Geee.  In tJte
oalculaticrs, ttrc rteighting fac'tors used are tone-kilcmetres  rclating to
1980.
2.2  Erqu6teg qur IeF prix-Rorte 04 86
2.2.L glvgllqe_
Des erqgQtes sLtr les prix scrt en colrrs en Allenragne, en Ftanor, en ltalie,
aux hys-Bas, en ebce et dans ITUEBL. Les irdic€s prtent sur le trafic
internatiqral intraosrmrrrnutaire de nnrclrardiseg par rute.
2.2.2 g{lgqgrgqle_
f.a g€riode de r6f6rence lnur le calcul des intic€s de lxix est le t-roisien€
triirestre &  1983, preniir trinestre trour lequel des dsur6es srnt
dislurifrles Ipur fJCn&ce. fnns les calculs, Les facteurs de grrdEraticr
utilis6s sqrt les tonnes-kilcrn8t-res de 1980.
2.2  Preiserh€ilxrgen ftir den Stranenerkehr  &  t36
2.2.L $fegrypg{qeiql
Gegemertig verden Preisertretr:ngen jn Deutsctflard, Ftankrejdtr Italien, den
Ni&erlarrten,  Belgien/Irrxenburg-urd  Griechenland  dunchgefttlrt.  Die Irdize
gel ten ftlr den Gl.lterkraf tverketrr arrischen den ltitgliedstaaten  .
2.2.2 $Qtrysvgfa!ry
F{lr die keisirdizeg trurde das dritte grartat 1983 als Basis Ee€hlt, fllr
das erstmalg Zalrlen aw Giechenlard rrorlagei. Bei den BerectntJrryen
dienten lbnnenlsilcneter flir das .lahr l98O als Garidrtungefaktrrren.
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<--E3--> <--94--> <--E5--> <--96_-> 123412J412J41234















Notional amenq  lmonnoie nofoncle / Lcndarcfrrung
Ria indices  by notionoftg of houlhr.
lndces de prir por notionolite de bonqortar.




















<--EJ--> <--E+--> <--E5--> <--96-->
12J412J4123+12J4























<--83--> <--E4--> <--85---> <--86-->
ffif-rrrr-rrTrt 12t4123412J4123+
<--E3--> <--84--> <--85---> <--66-->
123412J+12541234




Lg fticeindca developmartsby  rdotions  (in ECU)
2- a Evolution des lndices  de prir por relolion (en ECU)
2 e Preislndizesentrictlrrng nochVatdrrsbeziehungn  (E0,1)
12J4123412J4123+
<--83--> <--E4--> <--65--> <--86-->
12J4r234123+1234
























<--E3--> <--84--> <--95--> <--96--> 12J4123+12J41234





<--83--> <--84--> <--95--> <--96--> 12J4123412341234




2. g Pricelndices derclopments by relotions (h ECU)
La Evolution des indces  de prir por relotion (en tCU)
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2.q Price lndices  derclopments  for Crek houliers  by relotions (ECU)
L9 Evolution des lndces  de prir des tonsporterrrs  grecs por relotion (ECU)
2" s Preisindizesentricklung  fur de griechischen  noch Verkehnbeziehungen  (ECU)
32* prelimirnrlr figures
(f)  Estirate: no data for








traffi6 47.2 fri6 E.(r)
c4L9$/L985=+6.7t
. total national traffic
=\J
04 Lgu6/L985 = N
Table 3.1.
ltansponted tonnage
in nrio t.  ard
tonnage evolutiqr in t
H go/ct+ 85, ry relatiqr





. trafic national total
=\J
04 1986/1985 = N
Tableau 3.1.
tOnnaqe t-rans;nrt6
err mio t.  et
Arolution en t du tonrrage
H e6l04 85, par relatiqr
. gesant gryryllgl-
schreiterrder t&rlcetrr




A4 L986/L985 = N
Tabelle 3.1.
Verkehrsaufksrmen




gen 04 1986/04 1985
t prcvisonische  Zahlerr
(I) scrretzungr keine





















































































































































?llce trotctt fol otr 
^r0 
tloul0 GARG0 0x tFf ttrllf  tr l|(fl  ll-l-19t, .  lOO,
tr0lcts ocs tilx  DE it lcltAtolsfs
SECI|€3 €l llOUlDtS  €r tl^flc ixEx^X fl-l-lttf  ,  l00l
fiAc'rl€rtt0lc€3 f uEn lt0crttl^0t lc
txo lAIrlAOUro ln iHilrvtir€m ll-l-ltte  .  l00l
Irdices de trrix (EIJ) Pneisirdizes (mJ)
Llor,|o Glteo / i^lcHArolsEt uoutms / t^rtl|otrc
?ntcE rEr lol  rtlt  trn lurffi / ?itt8 ?t0 toxtE
Pitc€ ?ei rtlt / ?tlr Pln r0t^0€ / ?iEls ?n0 flrnl
Dir c^leo / |utc|rlrolses 3EG||ES / rtocrEftlourc
?ilcc rEi l0r / ?llt ?li roilE / ?t€t3 ?t0 torrf












































al '  I 
rtat3.2.3
Calacity xtdre fleet capacitA flotte lh€narp KapzitHt der Rheinflotte
.Ihe n/R-inetitute in btterddn keep a regiater of all  infand veseele havirg a
Rhine cergificate, btrictr is required to get acoess to the internaticnal Rtrire
rnarket. 'Ihe I\tR regiater csrrera about 90t of the total acrtive fleet in the
ormwrity and Srritzerland. Sverage is clo6e to l00t in D, CH, L and NL, 7Ot
in B ard only 21S in F.
.trlnstitut  fVR de btterdam tient A jour un registne des bateaux du Rhin Qtti
poosbdent un certifiaat lew donrnnt acc&s au nrarcfr6 interna'tional rh€nan. Ce
i'''egistre cqrtrre envlsr 9Ot de ta flortte en astivit6 Oans la 6rmr.nra,ut6 et en
Suisge. L'6ctlantillonn4e  est prcetre &  I0Og en D, Ctl' L et NL, de 7G en B et
de 2lt en F.
.In das @ister der Internatiornlen Veneinigurry des Fheinschiff,sregisters in
Rotterdan slnt atle Schiffe eiribezogen mit einenr gtlltiges Aheinscttif fsattest,
das beniltigt wird fiir den Zugarry zu dern interrratiorralen Rheinfahrt. hS
fVR-Register rlnfasst ungefiihr 9Ot der totalsr Flotte der E-LHrder urnd die
Sctneiz. Eer bclcurrysgrad iet nahezu 10Ot in D, CIL L Lud NL, 708 in B urd nur
21t in F.
36Table 3.3  Tableau 3.3  Tabelle 3.3
ltutatians Rhine fleet,  !ftrtatiqrs au sein de  VerHrdenmgren in der RheirF
Gtrncity x 10OO Ibrures  Ia flotte Rh6nane  flotte
(Of)eZ  Calncit6 x 10OO tonnes ltatrnzittit x 10OO t. (or)ez  (or)ez
01.01.87 
- 

















































a) -b) 9.2 - 50.3 - 0.8 - L2.2 - r9.5 -  92.O
.OLher mrtatiqrs
.Autres mutatios







('00O tsrnes) 5894.2 3239.9 487.6 L326.8 559.7 11.3 rr. 519.5
I =Nenrbui-lding  I =l\lruvelles unit6s  I =tibttbauten
2 = Imtrpntatisrs of  2 = Itntrnrtatiqrs  2 = Einfuhr rrcn Gebratrcht-
existing vressels  sdtiffen
3=@nversion/  3=Itansforrnatims  3=ttnbau
Reqcnstnrctiqr
4=Scratrpirqt  4=D6drirage  4=rbtrradcrrngen
5 = Erlprtations of  5 = Ertrpnta'tiqrs  5 = Ar.rsfirlrr rryr Gebraudtt-
existing vessels  scttiffen
6=Oonversim/  6=Transfonnations  6=Iffiau
Fcwrstructiqr
37ffi,:  $re mutatiqrs uder a) arrt b) of table 3.3. have a direct' eff*€  qt the
oafncity of ttre fleet.  !firtatiqrs mder c) are the balarrce of : rpw
registncicrs of already oristirry vesselg, deregist:atioa, errcr
corred-iqts ard tqdates.
Rennnqrc:  Les rrutatians effectuEes 6oua a) et b) (Ibb. 3.3 srt urr ilrgnct direct sur
- 
la oatrncit6 de la flotte.  Les mtrtaliqrs Eors c) r6suttent de rpurcatrx
enregietranents de batsun e:ristants, de retraits, de corzetiqts et' de
rnises I  jorr.
Arnnrkr:rn: Ver5ndenurgen urter a) unf b) (Tab. 3.3) beinflnssen di.e leg:azi5t der
Flctte auf direlcte Weise. Ver6rrclenngen rnter c) sird die Sunna rct:
rnrre @istrienurryen  \rcn Gebrar.rctrtschiffen Streidnrgen,
FtehlertcorrelGiqten  r.urd Akilnlisierulgen.
383.3. lbrid/Suth Itaffic trafic ncra/Suf bbrd-StldF\t€rlehr
3.3.1. Activitv ti[-s (91 6)
!{o inforrstisr
available.
3.3.2. Waiting tirrE N/S




Verlcehreau€<cnrst  ti[-S (Qll S)
Es stetren keirp Et€n dlr
lterfllgrng.
tlartetage !brd/$n
. Th€ nurber of miting days cr the "bcurse' is a rEin irdioator for the
Agrarrt/a'Fnly-ratio ar the regulated part of tlr€ N-S nrarket, (torrdeFr0fe);
thie ie rqrynfy the dry €ryo rnrlret exclr.dlng aard, gmarrel, arri sre o'tlnr
tlanqnrt^s frcn the lEttletrlatrds.
. Ie rrcmbre de Jors d'attente en t'bcrrr8e" est wr irdioateur fupontarn des
variatiqre du ral4nrt entre la denrarrte de translnrt et Ia aafactt6
diquribfe aur la lnrtie de rnarcjh6 rfufennntE du trafic lbr&Strll eci
relr6eente gnnso rrdo le nerctr6 des ratielree sachee I l'erclueisr du eable,
du gravier et, de gelqrce autrres produits en prsvenance des Falza-Bas.
. DLe Zatrl der lhrtetage an der "ltadrtenbdree" ist ein wictrtiger Irdilator
fllr das \ErtrEftnis zwischen Angebot urrt tEdrfrage irn reglencntierten
lbnd€tl&VerkeLrr ("totrr{e-r0te-Sletsn). Eabei hardett es sidt ln
uesentlidren um den IfocJcenfadurgsnerketrr drn Sard, Kiea und arrtere
BefUrdertrgsgEter  aus den Niederlarden.
39Table_3.4
Anrterly average of





jors  drattente dans Ie


















































































































































































Tab. 3.5 r .kice irdices UV cctttnraity grorp in internatimaL  lbrtl1/Souttt
-.@ traffic in mJ (1.1.1979 = 100)
.Irdj.ces de trxix trnr
internatioal lnur Ie trafic
)
.keisi-ndizes rndr_Glltergrutrpen  im grenztXcefsctrreiterrden  lftr&-Stt*-
@
Verketr in m.t (1.1.1979 = 1@)












r55 154 155 156
















( regf snentierter: t{arkt )
.Tankladung
.Sard urrd Kies
?ilc€ lxotcEs Fon s^ro AXD onAvEt, ORt AIO tt0ul0 c^Rco 0N tHE xoRiH-south n^ir[r rt-r-t9lg , toot
!!sl9q9 D€S pirx 0€ s^8rEs Er o8^vlens, n^Rot^,totsE3  sec'rts tl tloulDtS ttl IRAFlc i0n0-SU0 (|-t-r9t9 .  lOOr
riAotrExlfiotcts  Fu€R s^to uilo t(tts, tiocrEiLAouxo  u0 t^lll(LAlluto  ln xoio-SUED V€lt(€XR il-t-ttt9 .  lOO,
tt0ut0 cAico / hMclrAxolsts ild,lo€s / rxtrt^ouftc
sAxo Ar0 oiAvEL / slltEs Et 0i^fl€is / i^ro uto xtEs
oRY Crnco / n^ncH^rots€3 stcx€s / tiocrtrt^ouilo
,'-'-----\\
/"t-t-"
|  27  1  |  23  {  |  2  J  1  |  23  4  |  2l  il  |  2:i  I  |  2l  {  |  21  4  |
lgtg  l9ll.,  lgttl  leu2  lgEJ  led4  l9E5  1986  1987
42Tab. 3.6 : .l5ig3 ldi:*  by rntioalitv of tlre vesgel in rntlqral currerry,
lbnth-$uth
.rrdices de prix par !ra!i_g!alr!€_@ blleqq en nsrraie narlcrale,
llcrd-Sr.ri
.keieindizes  nach der Flagge des Sctdffes in lande*rthrurq,
!'lcrd-Stl&Vsketrr
(1.1.1979 = 100)

























EVolutisr des trxix pr rnticratitg (M.N.)
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|  23  4  I  2J  4  |  23  4  I  2  31  I  23'l  I
| 982  | 983  | e8'r  | 985  r 986  | 98/
Ocnrent :  . gr flag there are big differences minfy because of differenee in
inflagion rate8.
Rergrque . I€s diff6rences €ntre les 6volutiqts  dee prix traduis€nt leg
divergercea  dea tanlr d'inflation entre les Etats tnenibtres.
Amprkwry :. Die untersctri€d.lictte  keiserrtwid<lung  spiegelt der urrtersdriedfich


















oGrcltr:rr 0f l0tll oo|rt tr tai,
llolcE!. l-l'lttt ' lO
tru,urta ct gutl lo?iltr cr tGU lplcc!. l-l-lttf . 100
Srrrtcrlurs lcl cttxllrorlEl lr €cu
lrolCEt. l-l-lttt . l0




en EI  (1.1.1979=10)












iilrE tmf rc / li^flc iltl^l  , lLtlrltfiEra






r 982 2  t  a  |  2l  a  I
t98l  198.
2t  |  |
1906  1987
443. 4, 2 Oost develq[nents
by ELE'IENIS in mJ
(r.1.79=too)
EVolutiqr des co0ts






Itdn(e) + NIS Rhein N-S

































llotal/zusalrmen L6 151 L49 r54 L43 L6
Figure 3.5 Gratr*dque 3.5 Schaubild 3.5
Rhein + llor&Stid Rhine + litrth/Souttr Rhin + fiicr&Sud
Gotl D3rtlcr3rt tf lf,l|rol| lr lco
llolct3. l-l-ttt  . lO
:r]nuno Et !tt!  trt l|'ct:rl 3r :cu
tatctr. t-t-tt?t r tI
?|rucrtllIt o  rc|tal l5l  lotfltf,lc  ll  tGU




















Lr|qt Gottl , llll3 0€ ?cltOrcl / ?Eltorlrolt€t
cartt.t c03fl, ctrt  Dt cA?lla / trtlllltoStEr
FUC!  CoErr / Golrtt  DC crlttti^ll / rml'3lcrrosl€l
o?x€t cottt / lullt! c6rf3 / ttliloE totl€l
rr2!rl2t{l t0t2  rt3l lrrl'  | lrt! |  t  1t":'  I 
relt 2tar2t Itto  l9ll l2tfl
| 970
453.4.3 66t develqfrents
by EIIIPIYPE in K\J
(1.1.1979-1oo)
E\rolutiqr des co0ts par
II!|PB m BASBtt en EU
(1. l.1gzg=roo)

















































lbtaI/zusanr€n r47 r51 140 r43 145 150 L52 1@
463.4.4 Oost &velqnerrte
bv fla --- (f .1J9979=r0O)






llatiqEl currenqf l,Ernie natiqrale nnaemtdnnrry
Tab. 3.9
B (Fts) D ([I.'t) r (rr) NL (HFI.)


























. By flag there are big differernes in ost  derrclqxents since 1979, rainly due tc differernes in inflation rates.
. Les diff&ernes entre les 6volutiqrs de ao0L traduisent les divergernes  dee
taun d'inflalian entre lee Etats nsrlrres.
. Die unt€rschiedlicle lbstenentrridclurrg spiegelt die untersctriedlich Hren
Inflatiqsraten  der tt{itgliedstaaten rrider .
Figure 3.6 Gralfiique 3.6 Schaulcild  3.6
Rhine + lbrttl/Souttr Rhin + !br*-Sr.d
otf€tcrctt r  tolx. Gotll tl  FLlc ll
l^rlol^t CUItrGI  allOlCCS. l-l-l9tt  .  lOOl
E d'U'IC OCt Oqrft lotlut t^t r^tlolltllc  Er
tillAtE l^rld||,C llrolcts. l-l-197t  '  lool
trfrtctlutc mt octrirrosltl  lAc|| FLrcoE lr
















|  2  s.  I t90t  1987 2l
r9a |  214  |  2l  a  |  2  t
r9l9  1980  l98l
47S  ION -  CINPITNE -  TE,II, 4
lnlelqgqgp{  Intra-EUR \2_RAIL e{iyilv
Ibble 4.1  s . tonnages nnnred - g  tt6 - in thousard tonnes= L4 783
. errcIutiqr Q4 86/A+ AS - in t  = -  2L.2t
. 6or the seek of cqrformity wittr tfie rroad nat-rix (table 2.L.1,
Belgiun ard hxemboung have been ocnbined wtrat allcmp tlre
ccnqnrison betneen nrcdes for the calculatlqr of ttre rcdal splits
(Chapter 1).  Ibnnages npved betr,,reen  B ard L are excluiled.
. N=rptavailable.
4g!rIi!,6je lrglffi  gar RAIL_-{rafic lngggrntloqal inlre ryE-!2
Ibbteau 4.1 r . tonnaqes t-ransgnrt6s - 04 86 - en milliers de tonner 14 783
. 6volrrLiqr Q4 86/V eS  - en t  = -  2L.2*
. par sorri de cqrfiormit6 avec la rnt-rice du translnnt trnr route
(taUteau 2.L.r, Ia Belgique et te Irxarbor:rg sqrt crcnlrin6s afin
de pernettre Ia cnparaissr entre les rrcdes trnur le aalcul des
parts npdales (Chapitre 1).  Ceci exclut les tstnages
. Hffi*"ffHi""* "'
seqFgtiqng lm_$enzle9rychq9ilegd9n-clteryql€lE : gryl2.
rabelre 4' I :, ffiTfffi"#ffi J:.ni rt*
Stra8enverkelrr (lbbe1le 2.I.1 nenden Belgien ud Iurenbrrrg
.zusryeng{a8t' 99 daB ein lErgfeid ztvisdten  den
Verkehrstrligern  ftlr die Berechnurg der Anteile der einzefuren
Verlelrrstriiger rr$gfich ist  (IGpiteI 1), hr  \br]<etrr af,isdren B
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50Table 4.2 Tableau 4.2 Tabelle 4.2
Ouulative E[rR-12 t$nage E\plution cumrl€e, en t,  Ertwicklurg des EUR-12-
evolutim in t, by  du tanrnge ER-12 par  Verketrrsaufkcnnens (s). directian.  directicn.  fst€ Berechnurryen.

















Ertwid<lurg  des ein-
urd ausgeherden \fer-




































































































































































































Insgesanlt IN  634 r43 333 134 @7 r40 308 558 362
'o00 rcN
* Ttre traffic  errofu:tion
is ltstitored blr
crcnparing the results
of a quarLer wittt tJp
salre quarter of tlte
prenrious year
* L'dsenratiqt de 1'6ve
Iutiqr se fait en crcnPa-
rarrt les r6sultats d'trn
trinestre i  ceux du tri-
nestre corres;nndant  de
l'ann€e p6c6dente







524.2  Railmy Tariff lrdices
4.2.L oqye!rye_
TarifJ sun/eys are tpl^t beirg carried out in Gerrnny, Ftarre, Italy, Belgiurn
ard the tGttrerlands.  Ttre five railrmlns agreed q! tle rnethod of a "baslcat:' of retrresentative  ocnnpdities defined for eactr relatiqr frqn actrnl traffic
data for the reference period (f981).
l6ney used = IGJ (nnternational Arrency Uxit).
4.2  Indice &s tarifs ferroviaires
4.2.L  @lrertrre_
Des enqu6tes de prix sont en oours en Allenragne, en F?ance, en Ita1ie, en
Belgique et aur hys4as. Oes cinq r6seau( qlt retenu f id6e d'un "panier"
de produits repr6sentatifs d6finis pour ctraque relation A prtir  ae Oonn6es
r6elles sur le t-rafic trnur la p6riode de r6f6rence (198f).
l,bnnaie utilis6e = IJIC (ttrlrite interrs-*tiqrale de ocnpte).
4.2  Tarifirdizes ffir den Eiseribahverketrr
4.2.L sqgqgsgrgsbelei{
keiserheburgen verden derzeit in Belgien, Eutsctrlarrl,  Ftanlcreictr, Italien
urd den Niederlarden durdrgeflIhrt. Die Eiffi  d.ieser Lb'rder
einigten sictr darauf, aus den ftir den Bezr.rgszeit-raun (1981) rzorliegenden
Verkehrsdaten flir jede \Erlcetrrsbeziehurry einen "r(orb" nepr5sentativer GtlLer
ausztrv6ilen.
mfrung = UIC (Interrntiqrale Rednrungseiriheit)  .
534.2.2
lariff  develqrutt by
relatiqr
(fu[  Flwr foads)






Arfstellwry  der SIEF A)Stil3F's elaboraticr  Carculg de la SlilCF
-=-,'
'----  r--Tffi  T.ry-T.r_  l-f  T'  ff  .re-'ffiffi  ff 
--- i__i_i__4
62  6r  c+  act  a6  '7
B' Dts's Elaboratian Calculs de Ia DB Aufstellwrg der DB
Flatiqr
Verlcehrsbezietnrm











































































1  2  3  4  L__2___-J__3 t__2__3__3 1-_2__3__3 L_2  s  4
aat
54C) Stil]ts's glaboratisr Calculs de la SNB
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31. 12.81 31. 12.85 31.3.86 30.6.86 30.9.85 3r. u.86 31.3.87





























56SKTION - CHAPITRE - TEIL 5
EI,AINED TRA}ISPORr -  TRAbISPORT @SAIN8 - Irc}SINIERIER  VENKEHR
























!{qrbne d'unit6s Of 87
Ladeeiriheiten
rH,J (lOOo)









575.2 Piqqbback - Ferrouttre - Hud(epad( A4 g6
Ttre infornation given is the nurber of urits destrntched by ther_.
,'orrlanisirq acnrdn/' i.e.  tjre nrrrlrer of s€ni-trailers, srnp bcdies or
road t-raini car?iea bpr rail v€gons (INIERIII111' etaboration).
Les infornatiqrs fournies trnrtent sur Ie rsrbre d'tlrit6s transltrnrt6es
par Ia ,,soci6t€ onganisatrice", c'est-ddire le rrcmbne de
sani-rerorqges,  de caisses mbiles ou de trains rcutiers trarulprtGs par
chenrin de fer (Source: IIUERLNII).
Die riorliegerrten Arryaben betreffen die Zatrl der von den HuclketrEck-
Verketrrsge6eflschad.en  befdrderten Iadeeiriheiten, d.h. die Zahl der auf
Eisenlcalfirragen  befiilnilenten  Sattelanhiirger,  UlechselbetrElter oder last-
zltge (Aufstellung vcn IIiIIHINII)  .
Tbb. 5.2 Internatiqral traffic by cotpanies based in the EEC
I?afic internatiqraf aslur6 par aes soci6t6s si6gant dans Ia Cm










































Ttotal -  ztlsannpn 57 46 + 118 + I7t
58Tab. 5.3 Irynrtant lrtra-EuR 12 relaticrs (orrer 9OO rrni.ts in 04 g6)
Relatiqrs intra-EtlR 12 irynntantes (plus de 9OO r.rrit6s au e4 g6)
Widttige Venketrrwerbirrlrrrqen innerhalb  Et R-12 (rretrr als 9OO rade-



















































SJRCES .  CIJELI,E}I
B  InEtitut du TransPrt nrtier
DK hrrmrks Statistik
D  IFO (InsLitut flir Wirtschafteforsctnrq)
F  Centre de Productivit6  des Translnrts
cR gEtudki Statistiki tliresia  (t*attqraf Statiatical Office)
IRL LlniversitY Ooltege, Drblin
I  Centro Strrf,i sui Sistsni di Traslnrto
L  Senrice ccntral de la Statlatique et des Etgdes €ssniqueg
NL bqsnisdt Breau voor het Wegr en Watcnrenoer
ttK DeparUent of ltanslnrt
E  Miniet€rio de lfansgnrtes, T. y C. (Subdirecci6n  Gen' de Estrdios)
15y mad Cost Swvey - frrf,iges de aoot Rorte - I(ostenerlrcilxmq  StJa8ett\ter{(€ftr
D  Bundegverbard des Deutsctren Guterfernnerketrrs  (BDF) e.V.
F  Osnit6 rntiqrat routier
NL Esdsnisch  H,rreau vmr het wegr en watenrenroer
B  Instituut \r@r WegtranstrPrt
L  f6d6ratiqr des Ccnrergants  du Grand-nrchg
tlK bad tbulage Aesociatisr ltd.
IK  Iardsforeningen hnelc \Imgrnaerd
(s) bad price gunqr - Indices des prix Route - Preigerh€liln9 Stra&anverkefr
Institut du I?anslnnt rurtier
BAG (B.urtesanstalt ffr  den Giiterfernverketrr)
Itinistelie des Translnrts
Centlo Sttdi sui Sist€fiLi di Traslnnto
Nllio (Nederlandsctre Internaticrale tlbgVewoer Gganisaule)
CBS (Oentraal Bureau vor de Statistiek)
l{arket Analysia
Rtrine  Certral Rhine Oatmissian
lbrtlF.Soutl' B Institut trrur le traneprt par Batellerie
NL Ecmnisctr B:reau vrcn het Wegr eri Watsnenxrer
F  Office rntiqral de la lhvigaticr.
( e ) Ca[lacity_nhine f leet-CaFcit6 f lotte Rh6nane-Kapazit5t der Rtteinf lott€








60(f) I.W. Cat Survetr - Irdices de ooftts V.N. - Kst€nerhetrrng Binrslsdtriffahrt
NL  EbmsdEch hrreau rror het I@r en tstenrenoer
in ollaboratiqr witl  c
F  Office national de Ia navigaticr
B  Institut lnrr le transpd, pr  Batcllerie
D  &rdegverband der deutsch€n Binnensctriffahrt
(g) Raif Tariff Irdices - Indicee des tarifg tu Rail - Tarifirdizes ftlr &rr
Eisenlcahrverketrr
D  DB (Deutsctrc  &ndeebahn)
F  SNS' (Soci&t6 natiqrale ilbs clrgning de fer frarryais)
I  fS (Azierda autqrcnn delle Ferroryie dello Stato)
NL  ti6 (tbderlardse Spmnrcgen)
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Interqrtainer (srtainer trafflc - trafic qrterreuris6 - Oontairerwrkefrr)
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M
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